


















































































































































自宅の被害 被害なし家の中まで家の中まで 少し壊れたかなり壊れ 全壊した不明
水が入った土や石が入った た
t塚 (N=184) 48.4% 19.0% 10.9% 8.2% 8.7% 4.3% 3.8% 
鳴滝 (N=504) 68.3% 18.3% 2.0% 6.0% 1.2% 0.6% 3.8% 
回答者の負傷 負傷せず 少し怪我 かなり負傷 重傷 不明
t塚 (N=184) 89.7% 6.0% 0.5% 1.1% 2.7% 
鳴滝 (N=504) 97.2% 0.6% 0.2% 0.2% 1.8% 
家族の人的被害
家族はいない
負傷せず 負傷 死亡 不明
(単身世帯者)
t塚 (N=184) 3.8% 88.0% 4.3% 1.1%* 2.7% 
鳴滝 (N=504) 4.2% 90.7% 2.2% 0.0% 3.0% 
親戚の住家被害 親戚はいない 被害なし 少し壊れた 全壊 不明
せ塚 (N=184) 28.8% 29.3% 18.5% 21. 7% 1.6% 
鳴滝 (N=504) 48.4% 35.1% 10.5% 4.4% 1.6% 
親戚の人的被害 親戚はいない 被害なし 負傷 死亡 不明
t塚 (N=184) 28.8% 56.5% 3.3% 9.8% 1.6% 
鳴滝 (N=504) 48.4% 47.0% 0.8% 2.8% 1.0% 
親しい人の人的被害 親しい人はいない 被害なし 負傷 死亡 不明
t塚 (N=184) 5.4% 63.0% 11.4% 18.5% 1.6% 





















が死亡した者は 2名 (0.3%，この内 1名は配偶
者以外の家族も死亡した)いた。親戚・親しい人





























従来の知見 (Wallace，A. F. C.， 1956;東京大学新
聞研究所， 1984) と一致していた。 Holmes.T. H. 

























アイテム| カテゴリー カウント ウエイト (併話)
20-39才 133I -?~~ I ~ I 0.22 
年齢 140-59才 336 I ~.?~ I L I (u:OZ) 
60才以上 143 I 0.10 
被害なし 402 I -0.33 
家の中まで水が入ってきた 117 I 0.32 圃 1.44 
住家被害|土や石が入ってきた・少し壊れた 63 I 0.99 I I (0.14) 
かなり壊れた・完全に壊れた 30 I 1.1 ••• 
回答者の 被害なし・少し怪我 607 一0.01I I 0.82 
人的被害 かなり怪我・重傷 5 I 0.81 (0.02) 
。 被害なし 592 I -0.03 司 1 2.19 
人的被害怪我した者がいる 1~ J ~.:~ I I (O:O5) 
死亡した者がいる* 2 * I 2.16 
|親戚はいない 267 I -0.26 
親戚人の的被害|親戚はいるが死亡した者はいない 314 I 0・171 1 | /0.O 74 、
死亡した親戚がいる 31 I 0.48 1 (0.07) 
友人はいない 53 一0.57
親し人い的人被の害 1友人はいるが死亡した者はいない 416 -0.30||1 -E・E・圃 | | | (017) 

























被害な L ・圃幻 4圃I 日"， 47，1.イ
|¥¥ 






































































































































































































少し役立った 役立たなかった 親戚な L


















アイテム | カテゴリー カウント ウェイ ト
レンジ
(偏相関)
20-39才 129 」 0.12 年 齢I40-59才 307 0.03 (0.07) 60才以上 134 -0.09 
被害なし 370 -0.06 
l家の中まで水が入ってきた 109 F 住家被害 土や石が入ってきた・少し壊れた 62 0.06 (0.13) 
かなり壊れた・完全に壊れた 29 0.02 
' 回答者の 被害なし・少し怪我 565 
人的被害 かなり怪我・重傷 5 0.21 (0.03) 
家族の 被害なし 551 
人的被害怪我した者がいる 17 0.28 (0.08) 死亡した者がいる 2 0.52 
親戚はいない 244 回ー親戚人の的被害I親戚はいるが死亡した者はいない 296 0.07 (0.11) 
死亡した親戚がいる 30 0.01 
友人はいない 49 










































































































































家族に被害者 LI 、l 下¥¥
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天気予報に気をつけるよう A rn1 ff¥ <H $":i~g+ 1 ，b..、準備してい子家庭による対策によりになった |今回の災害後話し口 I 今回の災害後準備
天災の被害はかなりーー_93.3園田 関圏_54.5_園田 蹄 33.9融由33.9
なくなると思う L.....-____ ~ IL![(j 一一7 C / 
どちらともつかない 圃園田園圃圃圃87.2園田園田町田園圃圃
/ 
なくならないと思う Eiiiiiiii置_83. 8:iiiiiliiliil 
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LRff??ぽヂーー却 1ー ー織機織伝説 1(42) 
思う | -------











































将来の災害時の 助かったことの 助かつてかえっ 死亡者にこうして
身体被害予液IJ * 偶然性 て悪く思う気持 おけばよかったと
ち いう気持ち
水害再来不安 0.16 0.15 0.15 0.08 
不安 0.19 0.14 0.18 0.15 
つ'つ 0.14 0.11 0.17 0.11 
外的統制傾向 0.08 0.12 0.14 0.05 
抑圧的傾向 0.02 0.15 0.18 0.16 
身体症状(愁訴) 0.08 0.08 0.13 0.09 
* r負傷しないだろうJ: 1， r怪我するかもしれないJ: 2， r死ぬかもしれないJ: 3， 
絶対値0.09以上の相関係数は P<0.01， 0.12以上の相関係数は P<0.001 
30 総合都市研究第30号 1987
表3 拒否的感情と不安・うつ・身体症状(愁訴)のスピアマン順位相関係数
報道関係者研究者に 水害再来 不安 つつ 外的統制抑圧的傾 夢




水害再来不安 0.04 0.05 
不安 0.10 0.07 0.32 
つつ 0.07 0.05 0.15 0.43 
外的統制傾向 0.01 0.04 0.11 0.16 0.21 
抑圧的傾向 0.17 0.16 0.16 0.13 0.10 0.10 
災害の夢 0.11 0.08 0.16 0.11 0.19 0.09 0.26 
身体症状(愁訴) 0.11 0.06 0.08 0.24 0.52 0.15 0.16 0.19 































死亡者いなL ー I 一














































アイテム l カテゴリー カウント
20-39才 132 







人的被 かなり怪我・重傷 5 
被害なし 588 
家族の I怪我した者がいる 17 































F 0.38 0.05 (0.10) 
-0.24 
-0.06 
0.23 ~ (0.13) 
0.32 
0.06 』 (0.01) 































アイテム | カテゴリー カウント
20-39才 132 




住家被害 土や石が入ってきた・少し壊れた 62 
かなり壊れた・完全に壊れた 30 
回答者の呈三:1被害なし・少し怪我 602 
人的被 かなり怪我・重傷 5 
被害なし 588 
家族の I怪我した者がいる 17 





親しい人の I友人はいるが死亡した者はいない 413 























ウェイ ト レンジ(偏相関)ι 0.16 0.06 (0.06) 0.10 
0.06 





一0.00 L (0.03) 
0.12 




アイテム カテコ守リー カウント ウェイ ト レン関ジ) (偏相
20-39才 131 -0.19 0.36 
年 齢140-59才 330 0.01 (0.11) 
138 0.16 
被害なし 395 0.08 
住家被害|家の中まで水が入ってきた 114 ;. 土や石が入ってきた・少し壊れた 61 0.18 (0.10) 
かなり壊れた・完全に壊れた 29 0.34 
回答者の 被害なし・少し'怪我 594 
人的被害かなり怪我・重傷 5 0.51 (0.04) 
被害なし 580 
家族の |怪我した者がいる 17 -0.44 (0.09) 人的被害死亡した者がいる 2 1.22 
親戚の 1 親戚はいない 256 1 0.78 人的被害 親戚はいるが死亡した者はいない 312 0.06 (0.15) 死亡した親戚がいる 31 0.62 
親しい人の 1 友人はいない 49 0.24 0.50 
人的被害 友人はいるが死亡した者はいない 411 0.06 (0.13) 














































アイテム カテゴリー カウント ウェイ ト レンジ(偏相関)
20-39才 133 0.17 0.28 
年 齢 140-59才 339 0.02 (0.13) 60才以上 142 0.11 
被害なし 405 0.10 
|家の中まで水が入ってきた 116 0.18 0.33 
住家被害 土や石が入ってきた・少しJ壊れた 63 0.19 (0.18) 
かなり壊れた・完全に壊れた 30 0.23 
被害な -少 609 -0.00 0.35 
地、 5 0.34 (0.04) 
|被害なし 594 
回・家族の 怪我した者がいる 18 0.11 (0.03) 人的被害 死亡した者がいる 2 0.22 
親戚の |親戚はいない 266 「人的被害 親戚はいるが死亡した者はいない 317 0.01 (0.11) 死亡した親戚がいる 31 0.37 
友人はいない 53 
岡親し人い的人被の害I友人はいるが死亡した者はいない 418 一0.03 (0.11) 





















































アイテム | カテゴリー カウント ウェイ ト レンジ(偏相関)
20-39才 132 し 0.36 年 齢I40-59才 331 0.10 (0.12) 60才以上 139 0.27 
被害なし 396 0.07 
家の中まで水が入ってきた 113 0.24 J I 0.43 住家被害| 土ゃ石が入ってきた・少し壊れた 63 0.10 (0.10) かなり壊れた・完全に壊れた 30 0.19 
被害なし・少し怪我 597 0.01 0.61 
かなり怪我・重傷 5 -0.61 - (0.04) 家族の I 被害なし 582 
人的被害 怪我した者がいる 18 0.03 (0.13) 
死亡した者がいる 2 3.05 
親戚はいない 262 
し親戚人の的被害I親戚はいるが死亡した者はいない 309 -0.02 死亡した親戚がいる 31 0.36 (0.06) 
親しい人の|友人はいない 53 
人的被害 友人はいるが死亡した者はいない 407 -0.02 (0.04) 





















それぞれ0.24 (0.29) (いずれも p< 0.001)， 


































































度 可能性 可能性 効性 効性 命 司1
水害予測可能性
地震予測可能性 0.49 
災害予言の信用度 0.08 0.09 
警官長災害前兆行動の 0.07 0.10 0.25 
議警高皇国県市町村 0.19 0.16 -0.05 -0.04 
奇緯害の家庭の対策 0.18 0.16 0.04 0.04 0.39 
害義長対する防災訓練 0.23 0.12 0.06 0.05 0.20 0.29 
務長対する防災訓練 0.24 0.23 0.13 0.04 0.14 0.24 0.52 
天は運災命に遭って助かるの -0.07 -0.07 0.15 0.10 -0.09 -0.05 -0.01 -0.05 
天議は自然破壊に対す
る司1 0.08 0.02 -0.01 0.24 0.06 0.01 0.05 0.05 0.14 
識は日本人に対する 0.07 0.09 0.14 0.14 0.06 0.06 0.08 -0.01 0.19 0.26 
水害再来不安 0.05 0.02 0.05 0.08 0.14 0.04 0.06 0.01 0.01 0.08 0.13 
不安 0.07 0.03 0.19 0.12 0.05 -0.00 -0.02 -0.05 0.07 0.05 0.13 
つつ -0.07 -0.09 0.11 0.07 0.00 -0.08 -0.12 -0.11 0.16 0.05 0.13 
外的統制 -0.04 -0.06 0.19 0.05 0.00 0.04 -0.03 -0.01 0.36 0.05 0.06 
身体症状(愁訴) -0.05 -0.06 0.11 0.05 0.01 0.01 -0.08 -0.08 0.10 0.03 0.09 






















28.7 _ 20-39才_30.9 
30.9 _ 40-59才 41.2












































































































































































































滝地区で 5名 (44才女， 45才女， 68才男， 70才男，












は11名 (18才男， 30才男， 30才男， 39才男， 43才男，



































50才代4.0% (4/99)， 60才代5.6% (4/71)， 70 
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[ 1 ] 当時のことを昨日のことのように覚えておられますか。次の中からお選びください。
l.よく覚えている 2.少し忘れかけた 3.かなり忘れかけている
[ 2 ] 今でも，当時のことを夢に見ることがありますか。





l. 1-4年 2. 5 -9年 3.10-14年 4. 15-19年 5. 20年以上
[ 5 ] 御近所に親戚の方は何軒ぐらい住んでおられますか。 軒
[6] 当時，御近所に，家族ぐるみで行き来しておられた家(親戚を含む)は何軒ぐらいありましたか。(
軒
[ 7 ] 地区の自治会や婦人会・老人会などの役員をしたことがありますか(当時までに)。






l.大賛成 2.少し賛成 3.少し反対 4.大反対
[10] 次に，災害のあった当夜のことについてお聞きします。当時，御家族の人は全員そろっておられましたか。







































1. した z. しなかった
[23] では，被害がおこってから，あまり親しくない人ゃあまりよく知らない人と話しあったり相談したりしまし
たか。









1.すぐ気がついた 2. しばらくして気がついた( 時 分頃 3.その他(
鳴滝の方は次の質問にお答え下さい。
鳴滝川があふれはじめたのは，午後8時ごろですが，すぐに気がつきましたか。

















自宅 → →→→→( 
[32] その場所に避難されたのはなぜですか。自由にお答え下さい。
[3] 避難は誰かにさそわれたり，勧められたりしたのですか。
l.はい(近所の人に) 2. はい(自治会の人に) 3. はい(消防団の人に)
4. はい(その他の人に 5. さそわれなかった
[34] さそわれでも， rあまり避難したくないjという気持ちがありましたか。





















































1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[52] では同じように，天災による被害は，各家庭でいろいろ準備したり対策をたてておけば，かなりなくなるよ
うに思いますか。




































































1.かなり 2.少し 3. ない
[78] 現在，ピリピリと気持ちが張りつめることがありますか。






1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[82] 努力すれば，どんなことでも自分の力でできるように思いますか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[83] 幸福になるかどうかは偶然によって決まるように思いますか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[84] 人と広くつきあうのが好きな方ですか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[85] 一人で考え事をするのが好きな方ですか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[86] 昔のことについてくよくょする方ですか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[87] ちょっとしたことで心配になったり，ゅううつになったりする方ですか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[88] もののはずみで物事をすることがよくありますか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[89] 危険のない人生はとてもつまらないと思いますか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[90] 前もって十分に注意深く計画を立てるのが好きな方ですか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
若林他:1982年長崎豪雨災害の心理的影響 49 
[91] 人に負けたり，誤解されたりするとくやしいと思う方ですか。
1.はい 2. どちらともつかない 3.いいえ
[92] 人から目立たないようにしている方ですか。




















続柄 現在の 性別 当時の職業 増減の理由
長崎水害の 長崎水害以前
年齢 被災経験 の被災経験
当時も，現在
もいらっしゃ
る方
当時いらした
が，現在いら
っしゃらない
方
当時いなかっ
たが，現在い
らっしゃる方
